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論文『古代ドイツ文学の成立とその北欧文学との関係について~ CUber die Entstehung 





















































































































































































の手による「森林J Forst の項目には、「一般的な『森~ Waldではなく、『保安林』































ヴ、アイデのミンネ歌謡 『菩提樹の下~ (Under der linden)が引用されている。










Under der linden 
an der heide， 
da unser zweier bette was， 
da mugent ir vinden 
schone beide 
gebrochen bluomen unde gras， 
vor dem walde in einem tal， 
tandaradei 






ツの民衆叙事詩とミンネ歌謡における自然描写について~ (Uber die Naturbeschreibung in 
dem deutschen Volksepos und dem Minnegesang， 1847)では、ヴァルターの自然を感受
する感覚を評価している 37) カール・ラッハマン編集『ヴァルター・フォン・デア・フォー
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liute unde lant， dar ich von kinde bin erzogen， 
die sint mir fromde worden reht als ez si gelogen. 
die mine gespiln waren， die sint甘ageunde alt. 
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すなわち「自己生成Jein Sichvonselbstmachenと見なされる Naturpoesieと対
置させる。 vgl.Reinhold Steig (Hrg.) (1970): Achim官onArnim und Jacob und 
Wilhelm Grimm. Bern， S.117f. 
2) zit. nach: Steig (Hrg.) (1970): a.a.O.， S. 119. 
3 )ヤーコプは、 「自然的ポエジーJNaturpoesie を、 「いにしえのポエジー」
Alte Poesie、「民衆のポエジーJVolkspoesieとも言い換える。また、「いにしえ
の叙事詩Jdie alte， epische Poesieとも並置し、「伝説物語・神話物語JSagen-， 
Mythengeschichteと同一視する。 vgl.Steig (Hrg.) (1970): a.a.O.， S. 117ff. 
4) W. Grimm (1808): Uber die Entstehung der Altdeutschen Poesie und ihr Verhaltnis 




6 )第 1版は1812年に第一巻、 1815年に第二巻が刊行される。その後、 1819年に第
2版、 1837年に第 3版、 1840年に第4版、 1843年に第 5版、 1850年に第6版、
1857年に第7版(グリム兄弟生前の最終決定版)が刊行される。
7) ]. Grimm (1811): Aufforderung an die gesammten Freude deuおcherPoesie und 
Geschichte erlassen. In: Heinz Rolleke (1985): Die Marchen der Bruder Grimm. 
Munchen / Zurich， S. 63百.
8) vgl. Heinz Rolleke (1975): Die ，stockhessischen' Marchen der ，alten Marie'. Das 
Ende eines 1今thosum die fruhesten K万'M-Auj主eichnungender Bruder Grimm. In: 
Germanisch-Romanische MonaおschriftNF. 25. Hf. 1， S.74-86; Ders (1985): Die 
Marchen der Bruder Grimm. Munchen / Zurich. 
9) KHM. 7. Aufl. (1991)， S. 21. 
10) ジョン・ M ・エリスに代表されるアメリカのグリム研究者が、とりわけ痛烈に批
判した。
11) vgl. Rolleke (1985): a.a.O. 
12) I子供のための聖人伝J(Kind巴rlegenden、以下 KLと略す)10話を入れると全210
話となる。この KLはKHM第2版以降に設けられたカテゴリーであるため本論
では便宜上除外して考える。 (KLは第2版から第 5版までは 9話であり、第6
版以降10話となる。)しかしながら、 KL9 I天上の婚礼」のように KHM第 1版
では第二巻35番(第 1版は一巻と二巻の間に通し番号が存在しなかった)に収
められていたものが第2版以降 KLに移された例もある。
13) KHM 1， 3， 5， 8， 9， 11， 12， 13， 15， 17， 20， 22， 23， 26， 27， 28， 29， 31， 33， 36， 37， 
38， 39， 40， 44， 45， 46， 47， 48， 49， 51， 52， 53， 54， 55， 57， 59， 60， 62， 64， 65， 68， 
69， 71， 73， 74， 75， 76， 80， 81， 85， 88， 90， 93， 97， 99， 100， 102， 103， 106， 107， 
108， 111， 113， 116， 121， 122， 123， 125， 127， 128， 132， 134， 136， 137， 138， 141， 
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142， 146， 147， 153， 157， 161， 163， 165， 166， 169， 171， 174， 179， 181， 183， 191， 
193， 197， 199.合計96話。ちなみに KLの中で森の描写が存在するものは 5話




16)グリム兄弟の図書目録の2248番に、 "AugustStober: Oberrheinisches Sagenbuch. 
[Nebstl Suppl.: Elsassisches Volksbuchlein. Strasburg: Schuler; Heidelberg: 
Winter 1842“と記載されている。 vgl. Ludwig Denecke u. Irmgard Teitge 
(Hrg.) (1989): Die Bibliothek der Bruder Grimm. Weimar， S.205. 
17) KHM. 5. Aufl. (1843)， S. 168. KHM第 2版では以下のように表現されている。
「その手紙を携え少年は出かけた。しかし道に迷い、日が暮れるとはある大きな
森の中へと入り込んだ。真っ暗闇になると彼には灯りが見えた。それを頼りに歩
き、その灯りが一軒の小さな家へと導いた。JKHM. 2. Aufl. (1983)， S. 108. 
18) Rolleke (1985): aム0.，S.83. 
19) KHM第 1版第一巻62番にもともと収録されていた。ペローの「青ひげj の影響
を考慮し第2版からは削除される。
20) Iそして魔法使いは勢いよくそこを立ち去り、娘を真っ暗な森のその真中にある
自分に家へと連れ去った。JKHM. 7. Aufl. (1991)， S.236. 
21) レレケはフリーデリケ・マンネルを、「フランス語を自由に操り非常に文学的教
養の高い女性」と見なす。 vgl.Rolleke (1985): aム0.，S.70. 
22) KHM. 7. Aufl. (1991)， S.21. 
23) ジョン・ M.エリス(池田香代子・薩摩竜郎訳) W一つよけいなおとぎ話(グ 1)
ム神話の解体)~ (新曜社)1993年参照。
24) KHM. Urfassung (1975)， S. 144. (タイトルは「王女と魔法にかけられた王子、
かえるの王様Jとなっている。)
25) KHM. 1. Aufl. (1986)， S. 1. 
26) KHM. 2. Au乱(1983)，S. 9. 
27) KHM. 3. Aufl. (1985)， S. 23. 
28) KHM. Urfassung (1975)， S.246. 
29) KHM. 1. Aufl. (1986)， S.240. 




32) vgl. Hans-]org Uther (Hrg.) (1997) : LudwなBechstein.Marchen. 2 Bde. Munchen. 
33)実際グリムは、叙事詩の区切りごとに表れる詩行の繰り返しの構造を、 KHM編
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集改編の際に意図的に取り入れた。
34) vgl. J. Grimm: Vorrede fur Deuおches Worterbuch. In: Jacob Grimm: Kleinere 
Schrift肌 VIII，S. 341. (以下J.Grimm: KSと略記し、巻数をギリシア数字で記
す。)
35) Walter Haug (Hrg.) (1995): Bibliothek d，ωMittelalters. Bd. 3. Deutsche Lyrik des 
fruhen und hohen Mittelalters. Frankfurt a. M.， S. 396f. 
36) W. Grimm: Zu Walther世onder Vogelweide. In: W. Grimm KS. II， S. 208-211. 
37) vgl. W. Grimm: KS. 1， S. 523-525. 
38) W. Grimm: KS. I， S. 385-395 
39) ebd.， S.392. 





42) W. Grimm: KS. 1， S. 139. 
43) Jacob Grimm: Vorrede fur D，ωおchenSagen. In: J. Grimm: KS. VIII， S. 10. 
44) s. Anm. 34. 
45) KHM. 1. Aufl. (1986)， S. XVIII 
46) ebd. 
47) J. Grimm: KS. VI， S. 152-191. 
48) vgl. J. Grimm: KS.IV， S.14. 
49) vgl. Ebd.， S. 154. 
50) ebd.， S. 158. 
51) J. Grimm: KS.I， S. 167. 
52) KHM. 1. Aufl. (1986)， S. XII. I真のポエジーは、生への連関を抜きには存在し
えない。」この「生への連関」という表現は、ヤーコプが『古いドイツの森』序
文でも用いている。 vgl.J. u. W. Grimm (Hrg.) (1999): Altdeutsche Walder， S. If. 
53) W. Grimm: KS 1， S.97. 
54) DWでは15、16世紀の用法として、 einh巴imschwerdenに「家へとやってくる」
nach haus kommenという意味を付している。
55) s. Anm. 4. 
56) J. Grimm: KS. IV， S.158. 
57) KHM. 7. Aufl. (1991)， S. 20. 
58) この自然的ポエジー内部の強さもしくは力の概念は、「徳」の意味でもある。
59) vgl. J. Grimm: KS. IV， S. 85. 
60) KHM. 7. Aufl. (1991)， S.20. 
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61) s. Anm. 2. 
62) zit. nach: Steig (Hrg.) (1904): a.a.O.， S. 119. 
63)女性名詞の擬人化は、ヤーコプ・グリムの論文によく見られる。また、叙事詩
もしくは叙事的ポエジーは「森」だけではなく、 「明るい天の青Jder helle 
himmel blau、「緑の木Jgrunes holz、「新鮮な水Jfrisches gewasser、「純粋な響
きJreiner lautといった自然の事物にもたとえられる。 (vgl.J. Grimm: Gedanken 





所が「菩提樹j や「森」に関連していることを指摘している。 (vgl.J. Grimm: 
KS. VI， S.116-127.) 
65) Haug: a.a.O.， S. 528. 
66) Wilhelm Schoof (Hrg.) (1953): Briφder Bruder Grimm an Sav伊zy.Berlin， S. 128. 
67) Steig (Hrg.) (1904): a.a.O.， S. 119. 
68) Hermann Grimm u. Gustav Hinrichs (Hrg.) (1963): Bri抑Jechselzwischen ]acob 
und Wilhelm G仰向m aus der ]ugendzeit. Weimar， S. 49. 
テクスト
Grimm， Bruder: Kinder-und Hausmarchen. 1. Aufl. Bd. 1. Berlin 1812， Bd. 2. Berlin 
1815 (Nachgedruckt u. hrg. v. Heinz Rolleke u. a. Gottingen 1986); 2. Aufl. Berlin 1819 
(nachgedruckt u. hrg. v. Heinz Relleke. Koln 1983); 3. Aufl. Berlin 1837 (nachg巴druckt
u. hrg. v. Heinz R凸lleke.Frankfurt a. M. 1985); 4. A凶1.Gottingen 1840; 5. Aufl. 
Gottingen 1843; 6. Aufl. Gottingen 1850; 7. Aufl. G凸ttingen1857 (nachgedruckt u. hrg. v. 
Heinz Rolleke. Stuttgart 1991)， (nachgedruckt u. hrg. v. Hans-Jorg Uther. Munchen 
1996). 
Rolleke， Heinz (Hrg.) (1975): Die alteste Marchensammlung der Bruder Grimm. 
Synopse der 如何schriftenUrfassung von 1810 und der Erstdrucke von 1812. Genとve.
参考文献
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Steig， Reihold (1970): Achim 官側 A押1Im und Jacob und 附lhelmGrimm. Stuttg副/
Ber1in 1904. Nachgedruckt Bem. 
Uther， Hans-Jorg (Hrg.) (1997): Ludwig Bechstein. Marchen. 2 Bde. MUllchen. 
Zacher， Julius (Hrg.) (1870): Bri宅fwechseluberぬsNibelungenlied 世 間 C. Lachmann 
und Wilhelm Grimm. In: ZfdPh. 2， S. 193-215， 342-365， 514-528. 
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Die Idee des Wa1des bei den Brudern Grimm 
Hisako ONO 
In der bisherigen Forschung der Kinder-und Hausmarchen (KHM) -besonders nach der 
Dekonstruktion des Mythos der mundartgetreuen Marchenaufzeichnungen der Bruder Grimm 
(von Heinz Rolleke) - bilden vor allem die kontinuierlichen Textumschreibungen durch 
Wilhelm Grimm sowie mogliche franzosische Einflusse durch die Hugenotten die 
Hauptgegenstande der meisten Kritiken. Es kann zwar einerseits wie ein Widerspruch gegen 
die Grundprinzipien der KHM aussehen， wenn die Bruder Grimm "aus eigenen Mitteln nichts 
hinzugesetzt“und die Erzahlungen mit verdachtig "fremden Ursprung“ausgeschieden haben 
(Vo町 edevon KHM. 2.AufJ. In: KHM. 7.Aufl. 21). 1m Hintergrund des Umarbeitungsprozesses 
und der Auswahlkriterien der KHM scheinen aber andererseits die sogenannte 
Begriffsverschiedenheit "des Einheimischen“zwischen den Brudem Grimm und ihr eigenes 
Bild "des Naturlichen"， "des Poetischen“und "des A1tertumlichen“zu existieren. Dabei spielt 
der Begriff des "Waldes“eine grose Roll巴.Dieser Aufsatz hat den Zweck zu prazisieren， dass 
das mit den untergehenden "Waldem“verglichene Naturpoesiebild bei Jacob Grimm und das 
"einheimisch“ gewordene Kunstpoesiebild bei Wilhelm Grimm im Hintergrund -der 
Umstilisierung der KHM und ihres wissenschaftlichen Lebens als eine 1dee existieren. 
1n 96 der insgesamt 200 Erzahlungen (auser der Kinderlegenden) der KHM (7.AufJ.) 
kommen Darstellungen von Waldem vor， die durch die Umschreibungsprozesse erganzt 
(KHM 5， 29， 46) und dadurch immer detaillierter wurden (z.B. KHM 1， 53 usw.). 
Merkwurdigerweise benutzten die Bruder Grimm in den KHM das Wort "Forst“nie， wahrend 
in Ludwig Bec，おteinsMarchenbuch (1853) "Wald“und "Forst“manchmal vermischt benutzt 
wird. 1n dem Deutsche [nJ Wo地rbuch官側JacobGrimm und Wilhelm Grimm (DW) trug Ja∞b 
selbst unter das Stichwort "Forst“ein， dass der "aber nicht jeder wald， sondem bannwald， 
hermwald，仕onwald，im gegensatz zur mark， dem allen genossen gemeinen wald“ist. So 
k凸nnteman sagen， dass die Bruder Grimm das Wort "Wald“als einen volksgemeinsamen Ort 
benutzten. "Forst“dagegen benutzten sie als einen Gegen-b四 .Oberbegri丘
Aぱ diemannigfaltigen Wald-bzw. Naturschilderungen in den KHM und ihre Umsti1sierung 
lasst sich die Verherrlichung der altdeutschen Dichtungen der Bruder Grimm projizieren. 
"Wald“， "Brunnen“und "Linde“z.B. in Der Froschkonig oder der eiserne Heinrich (KHM 1) 
sind zwar als sogenannte Triade des Schicksalsraums zu betrachten， aber "e泊ealte Linde“ 
wurde erst in der 3. AufJage von Wilhelm Grimm erg;泊 zt. Es bezieht sich erstens auf den Wald 
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mit der Linde als Topos der Liebe in der mitlelhochdeutschen Dichtung， z.B. Under den linden 
von Walter von der Vogelweide und zweitens auf den Brunnen unter der Linde (in der Heide) 
neben dem Walde als Ermordungsstatte von Sieg企iedim Nibelungenlied bzw. in der deutschen 
Version von Siegfried als Drachentoter (vgl. W. Grimm KS. 1. 138f.， 524f). Diese Umarbeitung 
der KHM kann auch als ein Versuch des mehr poetischen denn historischen Wiedergebens des 
einerseits altertumlichen andererseits geistig-kontinuierlichen Lebens in den sehnsuchtig 
vorzuglichen Natur-bzw. Nationalpoesien betrachtet werden. 
Die Marchen， die "von Reimen und Versen unterbrochen werden'‘， sah Wilhelm Grimm als 
"die剖testenund besten“an， auch wenn sie deutsch oder nicht deutsch waren (vgl. W. Grimm 
KS. 1， 326f) . Er verglich diesen "epischen“Grund der Volksdichtung mit "dem Grun"， das sich 
durch die ganze Natur in mannigfachen Abstufungen verbreitete“(KHM. 7.AufJ.， 20). Jacob 
Grimm fuhrte auch als ein Beispiel der Poesie im altdeutschen Recht Reime und Alliterationen 
an und erklarte， dass "das poetische“von "dem wunderbaren“und "dem glaubreichen“ 
konstruiert werden sol (vgl. J.Grimm KS. V1， 154f). Das Wesen der Poesie， also "die fule 
von sprachlebendigkeit“habe sich zwischen der Ursprache und den heutigen Mundarten 
bewegt， und die epische Poesie trage einen doppelten Teil an sich: "einen gottlichen und 
menschlichen“(a.a.O.， IV， 84f.). Er betrachtete "das Poetische“als ein Mittel zwischen dem 
Ursprunglichen und dem Gegenwartigen， das schon von Anfang der Geschichte an 
"einheimisch“im Leben existieren so1te. Der Begriff "ei由 eimisch“stehtbei Jacob Grimm als 
"domesticus“， "vemaculus“und "intestinus“s仕enggegenuber "dem Auslandischen“(vgl. 
DW.) ， wahrend Wilhelm Grimm den "einheimisch“werdenden Prozess von Naturpoesie bis 
zum Kunstpoesie， also die einheimisch gewordene Kunstpoesie白rhistorisch unvermeidlich 
hielt. Man kann daher die Umarbeitung der KHM mit folgenden drei Punkten zusammenfassen: 
1. Die Bruder Grimm sammelten -und besonders Wilhelm bearbeitete -die KHM mit 
Treue zum A1tertumlichen bzw. zur altdeutschen Poesie， die wiederbelebt werden 
solte. 
2. Das A1tertumliche ist universal und首berzeitlich，deshalb kann es in allen Volkem 
und in allen Zeiten als Einbeimisches erscheinen. 
3. Die Erzahlungen von fremder Herkunft konnen auch als einbeimisch im Sinne 
Wilhelm Grimms verstanden werden， insofem die Lebensgrundlage des 
Erzahlenden schon auf dem deutschen Boden liegt. 
Mit dem "Wald“， der immer mehr abgeholzt wird und der schon au抱eforstetwerden muss， 
verglich Jacob Grimm die untergehende Naturpoesie (im Brief an Amim， 20.05.1811) ， die alte 
Geschichte (im Brief an Savigny， 26.12.1811) und die jugendliche Reinheit: "Die einzige Zeit， 
in der es moglich ware， eine 1dee der Vorzeit， wenn Du willst der Ritterwelt， inuns仕isch
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au危ehenzu lassen， (…) wird jetzt gewohnlich in den Wald verwandelt， indem wilde Tiere 
herumgehen“(im Brief an Wilh巴1m，18.04.1805). Der Unterschied in der Begri妊lichkeitvom 
"Einheimischen“zwischen Jacob und Wilhelm Grimm kann man symbolisch schon im oben 
genannten Ideenunterschied wie "Idee der Vorz巴it“(beiJ acob) und die "der Ritterwelt“(bei 
Wilhelm) erkennen， die auf jeden Fall mit dem Wald verglichen wurde. Am Anfang des 19. 
Jahrhunderts， als die Bruder Grimm die mundlich tradierte Volksliteratur gesammelt haben， 
gab es， forstwissenschaftlich gesehen， in Deutschland kaum mehr ausgedehnte Walder， 
sondern zahlreiche abgeholzte Ein凸denoder teilweise aufgeforstete junge Waldstucke. Fur die 
Bruder Grimm， die den Lauf der Zeit manchmal als "wachsen“oder "fortpflanzen“ 
bezeichneten， und die die eigene Forschung als Botanik betrachteten， musste diese reale 
Abwesenheit des "Gruns“， dem der epische Grund der Volksdichtung glich， durch das ideale， 
poetische und geistig kontinuierliche Waldbild ersetzt werden. Genau darin lasst sich eine 
Motivation der Bruder Grimm fur die Sammlung und Umstilisierung der KHM finden. 
